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Diyanet İşleri Başkam Yılmaz:
Özden, uluorta 
ithamda bulunuyor
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) -Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz, Anaya­
sa Mahkemesi Yekta Güngör 
Özden’in, bazı din görevlileri­
nin devlet karşıtı vaazler ver­
dikleri sözlerine üzerine yaptı­
ğı açıklamada, “ Ulu orta 
ithamlarla, ne millete-memle- 
kete, ne de devletimize hizmet 
edilebileceğine inanıyorum ”  
dedi.
Yılmaz dün yaptığı açıkla­
mada, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Yekta Güngör Özden 
hakkında çeşitli yorumların ve 
haberlerin yayınlanmakta ol­
duğunu ve başkanlığının bu 
tartışmaların dışında olduğu 
ifade etti. Özden’in, “  Ama, 
gitsinler, camilerde verilen va­
azları dinlesinler. Devletten 
maaş alanlar neler söylüyorlar 
”  sözlerini üzüntüyle karşıladı­
ğını belirten Yılmaz, Diyanet 
işleri Başkanlığı çalışanlarının
görevlerini mevzuata ve İslam 
dininin kurallarına göre yerine 
getirdiği belirttiği açıklamasın­
da şöyle dedi:
“  İddia edildiği gibi başkan­
lığımız mensuplarının, görevi­
ni kötüye kullanan, merci 
yasaklara aykırı davranan ve 
yüce dinimizin prensiplerine 
uymayanlar varsa haklannda 
gerekli kanuni işlem her za­
man yapılmaktadır. Sayın 
Özden’in bildiği böyle görevli­
ler varsa, suç duyurusunda 
bulunmalıdır. Bu herşeyden 
evvel bir vatandaşlık görevidir.
Ulu-orta ithamlarla, ne mıl- 
lete-memlekete, ne de devleti­
mize hizmet edebileceğine 
inanıyorum. Devletin yetkilile­
ri, özellikle din-devlet ilişkileri 
gibi nazik ve hassas konular­
da, insanlarımızın zihnini bu­
landıracak, halkımızı tedirgin­
liğe sürükleyecek, söz ve dav­
ranışlardan sakınmalı.”
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